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 %BOJFM 3¶XFOTUSVOL
1SPKFLUNBOBHFNFOU JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO
&JO -FJUGBEFO ࣺ¼S JOUFSEJT[JQMJO¤SF VOE LPPQFSBUJWF %SJࡻNJࡻFMQSPKFLUF
JN 6NGFME %JHJUBMFS .VTJLFEJUJPOFO
&JOMFJUVOH
/FCFO WJFMFO HFJTUFT VOE LVMUVSXJTTFOTDIBॏMJDIFO य़FNFO EJF CFSFJUT TFJU ¼CFS
WJFS[JH +BISFO JO EFO %JHJUBM )VNBOJUJFT (FHFOTUBOE EFS 'PSTDIVOH TJOE OVU[U EJF
.VTJLXJTTFOTDIBॏ VOE IJFSJO EFS TQF[J੗TDIF 5FJM EFS .VTJLFEJUJPO OPDI TFJU WFS
HMFJDICBS LVS[FS ;FJU EJHJUBMF .FUIPEFO VOE 5FDIOJLFO ৐¼S 'PSTDIVOHTWPSIBCFO VOE
EFSFO 6NTFU[VOH JN EJHJUBMFO 3BVN
"VGHSVOE EFS %JHJUBMJTJFSVOH EJF TJDI BVG GBTU BMMF #FSFJDIF EFS 'PSTDIVOHTBSCFJU
BVTXJSLU N¼TTFO OFVF 8FHF HFGVOEFO XFSEFO EJF FT CFUFJMJHUFO *OTUJUVUJPOFO 	WPS
BMMFN 6OJWFSTJU¤UFO #JCMJPUIFLFO "SDIJWFO VOE .VTFFO
 VOE .JUBSCFJUFSO 	JO EJFTFN
,POUFYU WPS BMMFN .VTJLXJTTFOTDIBॏMFS*OOFO *OGPSNBUJLFS*OOFO .FEJFOXJTTFO
TDIBॏMFS*OOFO #JCMJPUIFLBS*OOFO VOE "SDIJWBS*OOFO
 FSN¶HMJDIU SFJCVOHTMPT VOE
PIOF HSPF GBDIMJDIF )¼SEFO [VTBNNFO[VBSCFJUFO )FSBVTGPSEFSVOHFO HJCU FT BVT
(S¼OEFO EJFTFS 7JFM৐¤MUJHLFJU OJDIU OVS BVG JOIBMUMJDIFS &CFOF TPOEFSO BVDI CFJ EFS
0SHBOJTBUJPO EFS 1SPKFLUF ¼CFS JOIBMUMJDIF VOE EJT[JQMJO¤SF (SFO[FO IJOXFH VN
FSGPMHSFJDIF &SHFCOJTTF VOE 1SPEVLUF [V FS[JFMFO
%JF 1MBOVOH VOE %VSDI৐¼ISVOH FJOFS EJHJUBMFO .VTJLFEJUJPO FSGPSEFSU OFCFO EFO
NVTJLXJTTFOTDIBॏMJDIFO VOE QIJMPMPHJTDIFO ,PNQFUFO[FO BVDI ,FOOUOJTTF JO JOGPS
NBUJTDIUFDIOJTDIFO %JT[JQMJOFO %B FT BCFS OJDIU JNNFS FJOGBDI JTU BMMF FSGPSEFSMJ
DIFO ,FOOUOJTTF BVG FJO[FMOF 1FSTPOFO [V WFSFJOFO XVSEF  BO EFS 6OJWFSTJU¤U 1B
EFSCPSO EFS )PDITDIVMF ৐¼S .VTJL %FUNPME VOE EFS )PDITDIVMF 0TUXFTUGBMFO-JQQF
 '¼S FJOF LVS[F &JO৐¼ISVOH [VN य़FNB %JHJUBMF .VTJLFEJUJPO WHM +PBDIJN 7FJU .VTJLXJTTFOTDIBࡄ VOE
$PNQVUFSQIJMPMPHJF ڝ FJOF TDIXJFSJHF -JBJTPO  JO +BISCVDI ࣉ¼S $PNQVUFSQIJMPMPHJF  	
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 %BOJFM 3¶XFOTUSVOL
EJF 'PSTDIVOHTFJOSJDIUVOH ;FOUSVN .VTJL ڝ &EJUJPO ڝ .FEJFO HFHS¼OEFU #BTJFSFOE
BVG ¼CFS [FIO +BISFO &SGBISVOH JO EFS 1MBOVOH 6NTFU[VOH VOE 1VCMJLBUJPO WPO
EJHJUBMFO .VTJLFEJUJPOFO EJF TJDI JO WFSTDIJFEFOFO 1SPKFLUFO ੗OEFO MBTTFO C¼OEFMU
EBT WPN #VOEFTNJOJTUFSJVN ৐¼S #JMEVOH VOE 'PSTDIVOH 	#.#'
 HF৐¶SEFSUF ;FOUSVN
,PNQFUFO[FO JO WFSTDIJFEFOFO SFMFWBOUFO 'BDISJDIUVOHFO VOE TJFIU FT BMT TFJOF
"VGHBCF EFS XJTTFOTDIBॏMJDIFO $PNNVOJUZ %JFOTUMFJTUVOHFO BO[VCJFUFO VOE EBT
FSBSCFJUFUF 8JTTFO XFJUFS[VHFCFO 0ॏ GFIMU EFS FOUTQSFDIFOEF CFSCMJDL TP EBTT TJDI
TDIPO EJF 1MBOVOH FJOFT EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUT BMT TDIXJFSJH FSXFJTU 7FSTDIJF
EFOF 1IBTFO WPO EFS 1SPKFLUJEFF ¼CFS EJF 1SPKFLUQMBOVOH VOE "OUSBHTUFMMVOH CJT
[VS %VSDI৐¼ISVOH EFT 1SPKFLUT VOE EJF 4JDIFSVOH EFS MBOHGSJTUJHFO 7FS৐¼HCBSLFJU EFS
&SHFCOJTTF N¼TTFO ۗ XJTTFOTDIBॏMJDIFO 4UBOEBSET FOUTQSFDIFOE ۗ [VLVOॏTPSJFOUJFSU
HFQMBOU XFSEFO 0CXPIM EJF "SUFO WPO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO TJDI JO EFO
NFJTUFO '¤MMFO JO JISFN 6NGBOH EFS 'SBHFTUFMMVOH VOE EFS 5FBN[VTBNNFOTUFMMVOH
VOUFSTDIFJEFO TBHU 4IBSPO -FPO -FJUFSJO WFSTDIJFEFOFS 1SPKFLUF BVT EFN (FCJFU EFS
%JHJUBM )VNBOJUJFT TFJ FT BVDI N¶HMJDI WJFMF %JOHF [V HFOFSBMJTJFSFO VOE .FUIPEFO
EFT 1SPKFLUNBOBHFNFOUT [VN 1SPKFLUFSGPMH FJO[VTFU[FO
%FS WPSMJFHFOEF #FJUSBH TPMM BVG[FJHFO XJF WFSTDIJFEFOF ,PO[FQUF EFT 1SPKFLNBOBHF
NFOUT JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOTHQSPKFLUFO WFSTUBOEFO VOE FJOHFTFU[U XFSEFO L¶OOFO
%BS¼CFS IJOBVT TPMM FS FJO -FJUGBEFO ৐¼S EJF #FBOUSBHVOH %VSDI৐¼ISVOH VOE 4J
DIFSVOH FJOFT 1SPKFLUT JN #FSFJDI EFS %JHJUBMFO .VTJLFEJUJPO JO ;VTBNNFOBSCFJU
NJU EFN ;FOUSVN .VTJL ڝ &EJUJPO ڝ .FEJFO TFJO VOE WFSTDIJFEFOF "TQFLUF EFS 1SP
KFLUPSHBOJTBUJPO QS¤TFOUJFSFO )JFS৐¼S XFSEFO FJOJHF ,PO[FQUF BVT EFN LMBTTJTDIFO
1SPKFLUNBOBHFNFOU EFS #FUSJFCTXJSUTDIBॏTMFISF VOE EFS 1SPKFLUBSCFJU IFSBOHF[PHFO
;JFM EFS JN 8FJUFSFO BVT[V৐¼ISFOEFO ৐¼OG 1IBTFO JTU EJF ;VTBNNFOGBTTVOH SFMFWBO
UFS 7PSHFIFOTXFJTFO VOE 'SBHFTUFMMVOHFO JN )JOCMJDL BVG EJF #FBOUSBHVOH FJOFT
EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUT JN NVTJLFEJUPSJTDIFO 6NGFME
 4IBSPO -FPO 1SPKFDU .BOBHFNFOU GPS )VNBOJTUT  1SFQBSJOH 'VUVSF 1SJNBSZ *OWFTUJHBUPST  POMJOF BC
SVGCBS VOUFS IUUQNFEJBDPNNPOTGVUVSFPGUIFCPPLPSHBMUBDQJFDFTQSPKFDUNBOBHFNFOUIVNBOJTUT
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1SPKFLUNBOBHFNFOU JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO 
4QF[JGJLB WPO 1SPKFLUFO JN #FSFJDI %JHJUBMFS .VTJLFEJUJPO
*O VOUFSTDIJFEMJDIFO 1SPKFLULVMUVSFO FYJTUJFSFO WFSTDIJFEFOF 3JDIUMJOJFO VOE 7PS
HBCFO EFT 1SPKFLUNBOBHFNFOUT EJF WPO EFN JOUFSOBUJPOBM HFMUFOEFO -FJUGBEFO [VN
1SPKFLUNBOBHFNFOU *40  ৐¼S XJSUTDIBॏMJDI BSCFJUFOEF 1SPKFLUF PEFS EFTTFO OB
UJPOBMFO &OUTQSFDIVOHFO XJF CFJTQJFMTXFJTF %*/  JN EFVUTDITQSBDIJHFO 3BVN
PEFS 13*/$& JO (SPCSJUBOOJFO ¼CFS "VGT¤U[F [VN य़FNB 1SPKFLUNBOBHFNFOU
JO EFO (FJTUFTXJTTFOTDIBॏFO CJT IJO [V QFST¶OMJDIFO BVG &SGBISVOHFO CBTJFSFOEFO
3FHFMO SFJDIFO 6OE USPU[EFN UFJMFO 1SPKFLUF WJFMF (FNFJOTBNLFJUFO ۗ OJDIU [VMFU[U
EJF %F੗OJUJPO FJOFT 1SPKFLUT TFMCTU BMT FJO ۢ<۪> FJONBMJHFS 1SP[FTT EFS BVT FJOFN
4BU[ WPO BCHFTUJNNUFO VOE HFMFOLUFO 5¤UJHLFJUFO NJU "OGBOHT VOE &OEUFSNJOFO
CFTUFIU VOE EVSDIHF৐¼ISU XJSE VN VOUFS #FS¼DLTJDIUJHVOH WPO ;X¤OHFO CF[¼HMJDI
;FJU ,PTUFO VOE 3FTTPVSDFO FJO ;JFM [V FSSFJDIFO EBT TQF[J੗TDIF "OGPSEFSVOHFO
FS৐¼MMU۠ ۗ EJF FT FSMBVCFO ,PO[FQUF VOE .FUIPEFO BVT VOUFSTDIJFEMJDIFO ,VMUVSFO
[V ¼CFSUSBHFO %JF "VTFJOBOEFSTFU[VOH NJU 4UBOEBSET VOE &SGBISVOHFO WPO 'PSTDIFO
EFO EJF 5FDIOJLFO EFT 1SPKFLUNBOBHFNFOUT CFXVTTU FJOTFU[FO JTU TPNJU VOCFEJOHU
OPUXFOEJH EJF VOLSJUJTDIF PEFS WPMMTU¤OEJHF CFSOBINF WPO ,PO[FQUFO VOE .F
UIPEFO JTU JO BMMFS 3FHFM BCFS OJDIU N¶HMJDI EB 1SPKFLUF JN #FSFJDI EFS %JHJUBMFO
.VTJLFEJUJPO TQF[J੗TDIFO 3BINFOCFEJOHVOHFO VOUFSMJFHFO VOE TPNJU FJO TQF[JFMM
BVG EJF "OGPSEFSVOHFO BOHFQBTTUFT 1SPKFLUNBOBHFNFOU FSGPSEFSO
 7HM *40  -FJUGBEFO [VN 1SPKFLUNBOBHFNFOU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%JFTF "OGPSEFSVOHFO XFSEFO EVSDI EJF OBUJPOBMF 7FSBOLFSVOH EJF QFSTPOFMMF VOE
TUSVLUVSFMMF "VTTUB॒VOH EJF JO EFS KFXFJMJHFO '¶SEFSVOHTLVMUVS IFSSTDIFOEFO 1SP
KFLUMBVG[FJUFO VOE OJDIU [VMFU[U EVSDI EBT 'BDI TFMCTU JO EJFTFN 'BMM CF[PHFO BVG
EJF OPDI SFDIU KVOHF (FTDIJDIUF %JHJUBMFS .VTJLFEJUJPO JO %FVUTDIMBOE CFTUJNNU
/FCFO EFO ¤VFSFO (FHFCFOIFJUFO CFTUJNNFO [XFJ XFJUFSF &JHFOTDIBॏFO EJF 'PS
TDIVOH [VS %JHJUBMFO .VTJLFEJUJPO ;VN FJOFO ੗OEFO TJDI ESFJ VOUFSTDIJFEMJDIF
5ZQFO EFS ;JFMTFU[VOH C[X ,PNCJOBUJPOFO EFSTFMCFO TP XFSEFO JO CFTBHUFO 1SP
KFLUFO  (SVOEMBHFO VOE .FUIPEFOGPSTDIVOH NVTJLFEJUPSJTDIFS 'SBHFTUFMMVOHFO
 (FOFSJFSVOH WPO OFVFN TQF[J੗TDI NVTJLXJTTFOTDIBॏMJDIFN *OIBMU VOE  UFDIOJ
TDIF 6NTFU[VOH FJOFS 	'PSTDIVOHT
*OGSBTUSVLUVS [VN (FHFOTUBOE EFS #FUSBDIUVOH
;VN BOEFSFO MBTTFO TJDI EJF 'PSTDIVOHTHFHFOTU¤OEF OJDIU ¼CFS EJF 'BDIHSFO[FO
IJOXFH WFSFJOIFJUMJDIFO VOE TJOE TPNJU WPO WFSTDIJFEFOFO ,PO[FQUFO HFQS¤HU TP
FSGPSEFSO ;JFMTFU[VOHFO JN #FSFJDI EFS %JHJUBMFO .VTJLFEJUJPO HFHFO¼CFS EFN %JT
UBOU 3FBEJOH BMTP EFS (FOFSJFSVOH WPO &SHFCOJTTFO EVSDI RVBOUJUBUJWF "OT¤U[F PEFS
.FUIPEFO EFS .VTUFSFSLFOOVOH FJOF 5JFGFOFSTDIMJFVOH EVSDI $MPTF 3FBEJOH
)JFSCFJ JTU FJOF CFSUSBHCBSLFJU BVG JO EFS ;VLVOॏ GPMHFOEF 1SPKFLUF OVS CJT [V FJOFN
HFXJTTFO (SBE N¶HMJDI EB EJF TQF[J੗TDIFO "OGPSEFSVOHFO FJOFT TPMDIFO 1SPKFLUT
KFXFJMT BO EFO 'PSTDIVOHTHFHFOTUBOE OFV BOHFQBTTU XFSEFO N¼TTFO
 7HM IJFS[V EJF OBUJPOBMF '¶SEFSQPMJUJL EJF JN XFTFOUMJDIFO EVSDI EJF 6OJPO EFS EFVUTDIFO "LB
EFNJFO EFS 8JTTFOTDIBॏFO EJF %FVUTDIF 'PSTDIVOHTHFNFJOTDIBॏ 	%'(
 VOE EBT #VOEFTNJOJT
UFSVN ৐¼S #JMEVOH VOE 'PSTDIVOH VOE EFSFO 3FHFMVOHFO CFTUJNNU XJSE 4JFIF IJFS[V POMJOF BC
SVGCBS FJOF "VTXBIM EFS 3JDIUMJOJFO VOE 'PSTDIVOHTQSPHSBNNF IUUQXXXBLBEFNJFOVOJPOEF
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BVDI EJF #FUFJMJHVOH WPO 4UJॏVOHFO CFJ EFS '¶SEFSVOHFO WPO 1SPKFLUFO [V FSLFOOFO TJFIF IJFS[V
BMT #FJTQJFM EBT 1SPHSBNN EFS 7PMLTXBHFOTUJॏVOH IUUQTXXXWPMLTXBHFOTUJGUVOHEFGPFSEFSVOH
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 PEFS EJF
OFVF CFSVGMJDIF "VTSJDIUVOH EFT 3FTFBSDI 4PࡄXBSF &OHJOFFST EJF CFSFJUT BO 6OJWFSTJU¤UFO JO (SPCSJ
UBOOJFO VOE EFO 7FSFJOJHUFO 4UBBUFO FYJTUJFSU 	WHM 3PC #BYUFS FU BM ࡋF 3FTFBSDI 4PࡄXBSF &OHJOFFS
%JHJUBM 3FTFBSDI $POGFSFODF 0YGPSE 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 *N #FSFJDI EFS %JHJUBM )VNBOJUJFT VOE TQF[JFMM EFS %JHJUBMFO .VTJLFEJUJPO [VN 5FJM NJU TFIS MBOHFO
-BVG[FJUFO 7HM [VN #FJTQJFM #FFUIPWFOT 8FSLTUBࡇ ڝ (FOFUJTDIF 5FYULSJUJL VOE %JHJUBMF .VTJLFEJUJPO
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 NJU FJOFS -BVG[FJU WPO  +BISFO PEFS #FSOE "MPJT ;JNNFS
NBOO (FTBNUBVTHBCF ڝ )JTUPSJTDILSJUJTDIF "VTHBCF TFJOFS 8FSLF 4DISJࡄFO VOE #SJFGF NJU FJOFS -BVG[FJU
WPO  +BISFO
 ,BUISZO 4DIVM[ 8IBU *T %JTUBOU 3FBEJOH  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1SPKFLUNBOBHFNFOU JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO 
*O 1SPKFLUFO [VS 'PSTDIVOH BO VOE JO EFS %JHJUBMFO .VTJLFEJUJPO EJF CJTIFS JN
6NGFME EFT %FUNPMEFS ;FOUSVNT FSGPMHUFO M¤TTU TJDI EJF "VTHBOHTMBHF WPO EFS JO
EFS GPMHFOEFO "OXFOEVOH EFS *EFF EFT 1SPKFLUNBOBHFNFOUT BVTHFHBOHFO XJSE
XJF GPMHU [VTBNNFOGBTTFO *O WFSHMFJDICBS LMFJOFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO TJOE OFCFO
EFO "OUSBHTTUFMMFSO NFJTU [XFJ CJT TFDIT 8JTTFOTDIBॏMJDIF .JUBSCFJUFS*OOFO NJU
VOUFSTDIJFEMJDIFO 'PSTDIVOHTTDIXFSQVOLUFO VOE [VN 5FJM BVG फ़BMJ੗LBUJPOTTUFMMFO
HFNFJOTBN ৐¼S EBT &SSFJDIFO EFT 1SPKFLU[JFMT WFSBOUXPSUMJDI XBT FJO IPIFT .B BO
LPMMBCPSBUJWFS ;VTBNNFOBSCFJU FSGPSEFSU [VNBM I¤V੗H ¼CFS NFISFSF 4UBOEPSUF VOE
JOTUJUVUJPOFO¼CFSHSFJGFOEF ,PPQFSBUJPOFO IJOXFH FJOF EF[FOUSBMF "SCFJUTVNHFCVOH
FYJTUJFSU %JF JO JOUFSEJT[JQMJO¤S BOHFMFHUFO 1SPKFLUFO [V SFBMJTJFSFOEFO ;JFMF FSGPSEFSO
-BVG[FJUFO [XJTDIFO [XFJ VOE  +BISFO XPCFJ WFSTDIJFEFOF (SVOET¤U[F EFT 0QFO
"DDFTT OFCFO EJHJUBMFN 1VCMJ[JFSFO VOE ,PO[FQUFO FJOFS -BOH[FJUWFS৐¼HCBSLFJU WPO
%BUFO VOE 4PॏXBSF WPO EFO %SJ॒NJ॒FMHFCFSO WPSBVTHFTFU[U XFSEFO
 1SPKFLUJEFF
%BT &OUXJDLFMO PEFS 'JOEFO WPO ۢTPNFUIJOH XIJDI JT OPU ZFU۠ JTU EJF *EFF VOE TPNJU
EBT ;JFM FJOFT KFEFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUT ۗ TFJ FT EJF "OUXPSU BVG FJOF 'SBHF FJOF
OFVF .FUIPEF FJO OFVFT 8FSL[FVH PEFS EJF RVBMJUBUJWF "VGCFSFJUVOH WPO .BUFSJBMJFO
"VTHFIFOE WPO FJOFN LMBS [V VNSFJFOEFO 1SPCMFN JTU EJF #FTDISFJCVOH FJOFS *EFF
[VS -¶TVOH EFTTFMCFO EJF HSVOEMFHFOEF .PUJWBUJPO ৐¼S FJO 1SPKFLU %JF *EFF TPMMUF JO
EJFTFS FSTUFO 1IBTF N¶HMJDITU QS¤[JTF BOIBOE EFS 1SPCMFNTUFMMVOH BVTHFBSCFJUFU BMM
HFNFJO WFSTU¤OEMJDI VOE PQFSBUJPOBM GPSNVMJFSU XFSEFO VOE [VO¤DITU UFDIOPMPHJTDIF
QFSTPOFMMF PEFS ੗OBO[JFMMF "CI¤OHJHLFJUFO BVFS "DIU MBTTFO
6OUFS EFS 7PSBVTTFU[VOH EBTT EBT EF੗OJFSUF ;JFM UBUT¤DIMJDI FJOF -¶TVOH ৐¼S FJO
1SPCMFN EBSTUFMMU NVTT TJDI EJF ;JFMEF੗OJUJPO FJOJHFO ,SJUFSJFO TUFMMFO EJF JN 'PM
HFOEFO CFTDISJFCFO XFSEFO %JF /FVBSUJHLFJU CFTDISFJCU EFO *OOPWBUJPOTHSBE EFS
-¶TVOHTJEFF VOE TUFMMU 'SBHFO OBDI CFSFJUT FYJTUJFSFOEFO "OUXPSUFO ৐¼S EBT 1SPCMFN
(JCU FT TJF NVTT EFS -¶TVOHTBOTBU[ NJOEFTUFOT FJOFO XFJUFSFO "TQFLU EFT 1SPCMFN
GFMEFT BCEFDLFO EFS EVSDI BOEFSF -¶TVOHFO OJDIU CFS¼DLTJDIUJHU XJSE %JFT LBOO [VN
 7HM V B EBT .FSLCMB॒ EFS %'( 0QFO "DDFTT 1VCMJ[JFSFO 	POMJOF BCSVGCBS VOUFS IUUQXXXEGHEF
GPSNVMBSF@@@EFQEG <4UBOE ۬/PW۬>

 "OOF #VSEJDL FU BM %JHJUBM@)VNBOJUJFT $BNCSJEHF .BTTBDIVTF॒T  POMJOF BCSVGCBS VOUFS IUUQT
NJUQSFTTNJUFEVTJUFTEFGBVMUGJMFT@0QFO@"DDFTT@&EJUJPOQEG <4UBOE ۬/PW۬>
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 IOMJDIF ,SJUFSJFOLBUBMPHF XJF [ # EJF 4."35,SJUFSJFO 	WHM (FPSHF 5 %PSBO ࡋFSFڣT B 4."35 8BZ
UP 8SJUF .BOBHFNFOUڣT (PBMT BOE 0CKFDUJWFT JO .BOBHFNFOU 3FWJFX  	
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 L¶OOFO
FCFOGBMMT [VS #FXFSUVOH EFS ;JFMEF੗OJUJPO IFSBOHF[PHFO XFSEFO
 "OOB .BSJB ,PNQSFDIU %BOJFM 3¶XFOTUSVOL
#FJTQJFM FJO WFSSJOHFSUFS ;FJUBVGXBOE TFJO EFS EVSDI EJF OFVF )FSBOHFIFOTXFJTF
FSN¶HMJDIU XJSE %JF "VTFJOBOEFSTFU[VOH NJU EFN 'BDI VOE EJF 1PTJUJPOJFSVOH EFT
&SHFCOJTTFT JN 'BDIEJTLVST TJDIFSU EJF "OTDIMVTTࣉ¤IJHLFJU EFS BOWJTJFSUFO -¶TVOH
&JOF LMBSF "CHSFO[VOH EFT ;JFMT IJOTJDIUMJDI EFS 1SPCMFNTUFMMVOH JTU JN 3BINFO EFS
1S¼GVOH EFS "CHFTDIMPTTFOIFJU TJDIFS [V TUFMMFO XPCFJ EJF 7BMJEJFSCBSLFJU EFT ;JFMT
FJOF HFOBVF %F੗OJUJPO WPO &SGPMH VOE .JTTFSGPMH EFS -¶TVOH HFX¤ISMFJTUFU #FJEF
,SJUFSJFO TJOE 7PSBVTTFU[VOH EB৐¼S EBTT FJO 1SPCMFN JOOFSIBMC FJOFT 1SPKFLULPOUFYUT
HFM¶TU XFSEFO LBOO EB 1SPKFLUF QFS %F੗OJUJPO JO FOEMJDIFS ;FJU [V CFBSCFJUFO TFJO
N¼TTFO VOE EBT &SSFJDIFO EFT 1SPKFLU[JFMT BCMFTCBS TFJO NVTT *N 3BINFO EFS 1S¼GVOH
EFS %VSDIࣉ¼ISCBSLFJU TDIMJFMJDI NVTT HFLM¤SU XFSEFO PC EBT 8JTTFO EJF .BUFSJBMJFO
VOE EJF 5FDIOPMPHJFO ৐¼S EJF 6NTFU[VOH EFT ;JFMT QSJO[JQJFMM [VS 7FS৐¼HVOH TU¼O
EFO "O EJFTFS 4UFMMF LBOO FT OPDI OJDIU VN LPOLSFUF 5FDIOPMPHJFO HFIFO TPOEFSO
WJFMNFIS VN EJF %F੗OJUJPO EFS 7PSSBVTTFU[VOHFO [VS &SBSCFJUVOH EFT 1SPKFLU[JFMT
"MT &SHFCOJT EFS FSTUFO 1IBTF GPMHU FJOF 1SPKFLUTLJ[[F EJF FJOF LMBSF BVG EBT &SHFCOJT
BVTHFSJDIUFUF ;JFMEF੗OJUJPO NJU EFS &JOPSEOVOH JO EFO HFHFCFOFO ,POUFYU WPSHJCU
EFO 4UBOE EFS 'PSTDIVOH BOBMZTJFSU VOE EJF EZOBNJTDIF #FTDIB੖FOIFJU EFS "VGHBCF
CFTDISFJCU
 1SPKFLUQMBOVOH
8JF "OOF #VSEJDL FU BM CFTDISFJCFO CFO¶UJHU 'PSTDIVOH JO FJOFN 1SPKFLULPOUFYU
ۢEFTJHO NBOBHFNFOU OFHPUJBUJPO BOE DPMMBCPSBUJPO ۠ &STUFSFT XJSE JO EFS LPOLSFUFO
1SPKFLUQMBOVOH BVG (SVOEMBHF EFS EFO PCFO HFOBOOUFO ,SJUFSJFO FOUTQSFDIFOEFO
"OTBU[QVOLUF ৐¼S EBT 'PSTDIVOHTWPSIBCFO VNHFTFU[U 4¤NUMJDIF ৐¼S EBT &SSFJDIFO EFT
1SPKFLU[JFMT SFMFWBOUFO "TQFLUF N¼TTFO [FJUMJDI VOE JOIBMUMJDI HFQMBOU VOE TDISJॏMJDI
GFTUHFIBMUFO XFSEFO %BT CFEFVUFU EBIFS OJDIU OVS ;JFMF "VGUS¤HF VOE #FTDIB੖FO
IFJU EFT 1SPKFLUT GFTU[VMFHFO TPOEFSO BVDI 7FSBOUXPSUMJDILFJUFO VOE 3PMMFO LMBS
[V EF੗OJFSFO VOE EJFTF NJU JO EJF 1MBOVOH BVG[VOFINFO ;VTBNNFOHFGBTTU XFSEFO
EBSVOUFS VOUFS BOEFSFN EJF 0SHBOJTBUJPO EFS 4USVLUVSFO ৐¼S EJF 1SPKFLUFSHFCOJTTF
VOE QSPEVLUF TPXJF EFSFO 7FSXFSUVOH 	BVG 5BHVOHFO JO 7FS¶੖FOUMJDIVOHFO JO 'PM
HFQSPKFLUFO PEFS XJSUTDIBॏMJDIFO 1SPKFLUFO
 EJF "CI¤OHJHLFJUFO WPO 1SPKFLU VOE
,PPQFSBUJPOTQBSUOFSO 	JO #JCMJPUIFLFO "SDIJWFO PEFS BOEFSFO (FE¤DIUOJTJOTUJUVUJP
OFO PEFS JO EFS GSFJFO8JSUTDIBॏ
 EJF LPOLSFUFO "VGHBCFO [FJUMJDIFO "CI¤OHJHLFJUFO
VOE EJF &SGPSEFSOJTTF BO UFDIOJTDIFN 8JTTFO EFS .JUBSCFJUFS VOE EFSFO "VTUBVTDI
 3PCFSU -FXJT .FNCFSTIJQ BOE NBOBHFNFOU PG B WJSUVBM UFBN UIF QFSTQFDUJWFT PG B SFTFBSDI NBOBHFS JO
3% .BOBHFNFOU 	
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1SPKFLUNBOBHFNFOU JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO 
VN EJF EBSBVT SFTVMUJFSFOEF &SSFJDICBSLFJU EFT 1SPKFLU[JFMT TJDIFS[VTUFMMFO 8FTFOU
MJDIF "VGHBCF EFS 1SPKFLUQMBOVOH JTU EJF [FJUMJDIF 6NTFU[VOH EFS "SCFJUTTDISJ॒F NJU
JISFO "CI¤OHJHLFJUFO )JFSCFJ TPMMUF [VO¤DITU FJOF .PEVMBSJTJFSVOH WPSHFOPNNFO
XFSEFO VN 5FJM[JFMF EFVUMJDIFS BCTFU[FO [V L¶OOFO VOE HHG TJOOWPMMF "CTDIOJ॒F
৐¼S '¶SEFSQIBTFO PEFS &WBMVBUJPOFO [V EF੗OJFSFO (MFJDI[FJUJH CJFUFU EJF &JOUFJMVOH
JO 5FJM[JFMF C[X .PEVMF FJOFO QS¤[JTFSFO 6NHBOH NJU EFN 4DIFJUFSO FJO[FMOFS "T
QFLUF EFT 1SPKFLUT EB EJF "CI¤OHJHLFJUFO VOE CFSH¤OHF [XJTDIFO EFO .PEVMFO
CFTDISJFCFO TJOE VOE TPNJU EJF "VTXJSLVOHFO ৐¼S EBT (FTBNU[JFM BCMFTCBS XFSEFO
*OOFSIBMC EFS .PEVMF XFSEFO EJF "SCFJUTTDISJ॒F [VO¤DITU JO .FJMFOTUFJOF FJOHFUFJMU
EJF XJFEFSVN ¼CFSQS¼GCBSF ;XJTDIFOFSHFCOJTTF JOOFSIBMC EFT .PEVMT CFTDISFJCFO
FSTU JN MFU[UFO 4DISJ॒ XJSE EJF LPOLSFUF JOIBMUMJDI ¼CFSTDIOFJEVOHTGSFJF "SCFJUTQMB
OVOH JO 1FSTPOFONPOBUFO WPSHFOPNNFO VOE JO EJF .FJMFOTUFJOQMBOVOH JOUFHSJFSU
4P FOUTUFIFO JO EFS 1SPKFLUQMBOVOH %F੗OJUJPOFO WPO )BVQU VOE TFLVOE¤SFO C[X
/FCFO[JFMFO VOE N¶HMJDIF "VTTUJFHTQVOLUF XPEVSDI EBT 4DIFJUFSO FJO[FMOFS ;JFMF
OJDIU [XBOHTXFJTF [VN 4DIFJUFSO EFT HFTBNUFO 1SPKFLUT ৐¼ISFO NVTT EJFTFT BCFS
TFIS QS¤[JTF EPLVNFOUJFSU VOE LPNNVOJ[JFSU XFSEFO LBOO 8JF )BVTDILF VOE )FJTF
CFSFJUT GFTUHFTUFMMU IBCFO JTU ۢ4DIFJUFSO <۪> TFMUFO FJO ¶੖FOUMJDIFT य़FNB VOE XJSE
TFMUFO LPNNVOJ[JFSU PEFS QVCMJ[JFSU %BCFJ L¶OOFO CFTPOEFST JO WFSOFU[UFO 1SPKFLUFO
BMMF EVSDI EJF 0੖FOIFJU BVT EFN 4DIFJUFSO BOEFSFS MFSOFO۠ 
&JOF CFTPOEFSF )FSBVTGPSEFSVOH TUFMMU JO EFO NFJTUFO 1SPKFLUFO EJF 1MBOVOH EFS
UFDIOJTDIFO "TQFLUF EFT 1SPKFLUT EBS &OUXFEFS JTU TDIMJDIUXFH EJF &YQFSUJTF JN CF
TUFIFOEFO 1SPKFLULPOTPSUJVN OJDIU WPSIBOEFO PEFS FT JTU FJOF "CTUJNNVOH [XJTDIFO
[XFJ '¤DIFSO OPUXFOEJH EJF NJU BMMFO 'BMMTUSJDLFO VOUFSTDIJFEMJDIFS 'PSTDIVOHTLVM
UVSFO VOE EFSFO 4QSBDIFO WFSCVOEFO JTU &JOF QS¤[JTF %F੗OJUJPO EFS #FHSJ੖MJDILFJUFO
1SPCMFNF VOE ;JFMF WFSCVOEFO NJU FJOFS HSVOET¤U[MJDIFO 0੖FOIFJU LBOO IJFS [V FJOFS
NJTTWFSTU¤OEOJTGSFJFO "SCFJUT .BUFSJBM VOE &SHFCOJTQMBOVOH ৐¼ISFO 8JDIUJH JTU
EBCFJ [V CFS¼DLTJDIUJHFO EBTT EJF 'PSTDIVOHTHFHFOTU¤OEF JO BMMFS 3FHFM TP JOEJWJEV
FMM TJOE EBTT HFOFSJTDIF UFDIOJTDIF -¶TVOHFO OJDIU PIOF "OQBTTVOHFO BOHFXFOEFU
XFSEFO L¶OOFO &T NVTT HFLM¤SU XFSEFO XFMDIF &SXFJUFSVOHFO VOE "OQBTTVOHFO
CFTUFIFOEFS 4ZTUFNF BVFSIBMC EFT 1SPKFLUT ¼CFS EJF 7FSHBCF WPO "VGUS¤HFO FSGPMHFO
L¶OOFO VOE XFMDIF 5¤UJHLFJUFO [XJOHFOE JOOFSIBMC EFT 1SPKFLUT NJU FOUTQSFDIFOEFN
1FSTPOBM (FS¤UFO VOE 4ZTUFNFO WPSHFOPNNFO XFSEFO N¼TTFO *O 7FSCVOEQSPKFLUFO
FOUTUFIU HSVOET¤U[MJDI EJF /PUXFOEJHLFJU JN 3BINFO WPO 1SPKFL॒SF੖FO EJF TUSB
 $ISJTUJBO )BVTDILF $ISJTUJBO )FJTF )BOECVDI $P4DJFODF0SHBOJTJFSFO  POMJOF BCSVGCBS VOUFS
IUUQIBOECVDIJPXJOEFYQIQ UJUMF)BOECVDI@$P4DJFODF0SHBOJTJFSFO <4UBOE ۬/PW۬>
 %JF 1MBOVOH EFS FJO[FMOFO "VGHBCFO JO 1FSTPOFONPOBUFO EJF .FJMFOTUFJOQMBOVOH VOE EJF 1MBOVOH
EFS .PEVMF M¤TTU TJDI JO BMMFS 3FHFM OJDIU TFRVFO[JFMM BCBSCFJUFO FT XJSE JNNFS [V "OQBTTVOHFO EFS
FJO[FMOFO &CFOFO JO "CI¤OHJHLFJU EFS BOEFSFO LPNNFO
 )BVTDILF)FJTF )BOECVDI $P4DJFODF0SHBOJTJFSFO 	XJF "ON 

 "OOB .BSJB ,PNQSFDIU %BOJFM 3¶XFOTUSVOL
UFHJTDIF '¼ISVOH EFT 1SPKFLUT BC[VTUJNNFO )JFS৐¼S TPMMUFO CFSFJUT JO EJFTFS 1IBTF
;FJUQVOLUF EF੗OJFSU XFSEFO VN QSPKFLUJOUFSO BO TUSBUFHJTDI XJDIUJHFO .PNFOUFO
EFT .PEVM C[X .FJMFOTUFJOQMBOT &OUTDIFJEVOHFO ¼CFS EJF XFJUFSF "VTSJDIUVOH
EFT 1SPKFLUT USF੖FO [V L¶OOFO "VDI JOIBMUMJDI XFSEFO JO 7FSCVOEQSPKFLUFO "C
TUJNNVOHTCFEBSGF WPSIBOEFO TFJO EJF JO 'PSN WPO 1SPKFL॒SF੖FO BVG &CFOF EFS
.JUBSCFJUFOEFO JO EJF "SCFJUTQMBOVOH JOUFHSJFSU XFSEFO N¼TTFO XPCFJ EFS ;FJUBVG
XBOE ৐¼S EJF 7PS VOE /BDICFSFJUVOH EJFTFS 5SF੖FO OJDIU VOCFS¼DLTJDIUJHU CMFJCFO
EBSG
/BDI "CTDIMVTT EJFTFT 1MBOVOHTBCTDIOJ॒T TPMMUF FJOF 1SPKFLUCFTDISFJCVOH JOLM EFS
;JFMEF੗OJUJPO VOE &JOPSEOVOH JO EFO 4UBOE EFS 'PSTDIVOH BVT EFN FSTUFO "CTDIOJ॒
WPSMJFHFO VOE ,MBSIFJU ¼CFS EJF ৐¼S EJF 3FBMJTJFSVOH EFT 1SPKFLUT OPUXFOEJHFO 1BSUOFS
IFSSTDIFO VOE &JOWFSOFINFO [XJTDIFO EJFTFO CF[¼HMJDI EFS CJTIFSJHFO 1MBOVOH
FYJTUJFSFO %BT 1SPKFLU TPMMUF JO .PEVMF FJOHFUFJMU TFJO EJF JO FJOFS .PEVM¼CFSTJDIU
NJU JISFO HFHFOTFJUJHFO "CI¤OHJHLFJUFO CFSH¤OHFO VOE 5FJM[JFMFO CFTDISJFCFO TJOE
*OOFSIBMC EFS .PEVMF TPMMUF FJOF .FJMFOTUFJOQMBOVOH BMT HS¶UF &JOIFJU EFS "SCFJUT
VOE "VGHBCFOQMBOVOH CJT IJO [VS %FUBJMQMBOVOH BVG &CFOF WPO 1FSTPOFONPOBUFO
WPSMJFHFO /FCFO EFN 7FSXFSUVOHTQMBO EFS &SHFCOJTTF VOE 1SPEVLUF EFT 1SPKFLUT
TPMMUF FJOF HSPCF 1MBOVOH EFS 1SPKFLUPSHBOJTBUJPO WPSMJFHFO
 1SPKFLUCFBOUSBHVOH
%JF 8BIM EFT '¶SEFSQSPHSBNNT JTU JN 8FTFOUMJDIFO WPO EFS GBDIMJDIFO "VTSJDI
UVOH EFS "SU EFS ;JFMTFU[VOH 	JOGSBTUSVLUVSFMM JOIBMUMJDI NFUIPEJTDI
 VOE EFS %BVFS
	[XFJ CJT ESFJ TFDIT CJT [X¶MG PEFS ¼CFS [X¶MG +BISF
 EFT [V CFBOUSBHFOEFO 1SPKFLUT
BCI¤OHJH %BS¼CFS IJOBVT TJOE XFJUFSF ,SJUFSJFO XJF EJF ,PPQFSBUJPO NJU #JCMJPUIF
LFO "SDIJWFO PEFS XJSUTDIBॏMJDI U¤UJHFO 1SPKFLUQBSUOFSO [V CFS¼DLTJDIUFO /FCFO
GFTU JOTUBMMJFSUFO '¶SEFSQSHSBNNFO EJF [V KFEFS ;FJU CFBOUSBHU XFSEFO L¶OOFO
FYJTUJFSFO BVDI 1SPHSBNNF EJF [FJUMJDI CFHSFO[U VOE [V CFTUJNNUFO य़FNFO BVT
HFTDISJFCFO XFSEFO EJF HHG EVSDI EJF TQF[J੗TDIF "VTSJDIUVOH FJOF I¶IFSF $IBODF
BVG FJOF '¶SEFSVOH WFSTQSFDIFO %JF 'PSN EFT "OUSBHT FSHJCU TJDI MFU[UFOEMJDI BVT
EFO 7PSHBCFO EFT '¶SEFSFST [V EFN HFX¤IMUFO 1SPHSBNN JO BMMFS 3FHFM TJOE BCFS
EJF JO EFS 1SPKFLUQMBOVOH BVGHFTUFMMUFO &SHFCOJTTF NJU 'JOBO[ VOE 4UFMMFOQM¤OFO [V
 7HM V B EJF %'(&JO[FM৐¶SEFSVOH 	POMJOF BCSVGCBS VOUFS IUUQXXXEGHEFGPFSEFSVOHQSPHSBNNF
FJO[FMGPFSEFSVOH <4UBOE ۬/PW۬>

 य़FNBUJTDI BVTHFSJDIUFUF [FJUMJDI CFHSFO[UF '¶SEFSQSPHSBNNF L¶OOFO OBU¼SMJDI BVDI EFS "VTM¶TFS ৐¼S
FJOF 1SPKFLUJEFF TFJO *O EJFTFN 'BMM XFSEFO EJF FSTUFO CFJEFO 1IBTFO TDIPO EJSFLU JN )JOCMJDL BVG EBT
1SPHSBNN BVTHFSJDIUFU %JF ,SJUFSJFO [VS ;JFMTFU[VOH TPMMUFO BCFS BVG KFEFO 'BMM BOHFXFOEFU XFSEFO
EB TPOTU EJF (FGBIS EFS XJMML¼SMJDIFO ,POTUSVLUJPO FJOFT 1SPCMFNT C[X FJOFS -¶TVOHTJEFF CFTUFIU
1SPKFLUNBOBHFNFOU JO EJHJUBMFO 'PSTDIVOHTQSPKFLUFO 
FSH¤O[FO %JF TP OPUXFOEJHFO "OQBTTVOHFO N¼TTFO JNNFS JO EJF WPSIFSJHF 1SPKFLU
QMBOVOH [VS¼DLHF৐¼ISU XFSEFO VOE FT NVTT TJDIFSHFTUFMMU TFJO EBTT EBT 1SPKFLU[JFM
XFJUFSIJO EFO ,SJUFSJFO EFS FSTUFO 1IBTF TUBOEI¤MU
8¤ISFOE JO EFS 1MBOVOHTQIBTF EFT 1SPKFLUT EJF "VGUFJMVOH EFS "SCFJU BOIBOE EFS
;JFMTFU[VOH WPSHFOPNNFO XVSEF JTU JN 3BINFO EFS 4UFMMFOQMBOVOH EFS 'PLVT BVG
EFO FJO[FMOFO .JUBSCFJUFOEFO [V SJDIUFO VOE FJOF #FTDISFJCVOH EFS "VGHBCFO VOE
7FSBOUXPSUMJDILFJUFO ৐¼S KFEF 4UFMMF GFTU[VMFHFO )JFSCFJ LBOO HSVOET¤U[MJDI [XJTDIFO
4UFMMFO VOUFSTDIJFEFO XFSEFO EJF BVGHSVOE FJOFS GBDIMJDIFO UFDIOJTDIFO PEFS NF
UIPEJTDIFO &YQFSUJTF QFSTPOBMJTJFSU CFBOUSBHU XFSEFO L¶OOFO VOE TPMDIFO ৐¼S EJF
FJOF BVG #BTJT EFS "VGHBCFOCFTDISFJCVOH [V FSGPMHFOEF "VTTDISFJCVOH WPSHFTFIFO
JTU 8¤ISFOE EJF QFSTPOBMJTJFSUF 4UFMMF FJOF QS¤[JTFSF #FTDISFJCVOH EFS "VGHBCFO
BOIBOE EFS &YQFSUJTF EFT EFTJHOJFSUFO .JUBSCFJUFST [VM¤TTU VOE EBS¼CFS IJOBVT BVDI
EJF &YJTUFO[ EJFTFT 4UFMMFOQSP੗MT TJDIFSTUFMMU I¤OHU PॏNBMT BVDI EFS 1SPKFLUFSGPMH
WPO FYBLU EJFTFS &YQFSUJTF BC FJOF HHG OPUXFOEJH XFSEFOEF /FVCFTFU[VOH FJOFS
TPMDIFO 4UFMMF [VS -BVG[FJU EFT 1SPKFLUT JTU JN (FHFOTBU[ [V FJOFS QFSTPOFOVOBCI¤O
HJH CFTDISJFCFOFO 4UFMMF JO BMMFS 3FHFM TDIXJFSJHFS VOE NVTT BMT 3JTJLP FJOLBMLVMJFSU
XFSEFO /FCFO EFO SFJO JOIBMUMJDIFO "VGHBCFO XFSEFO BO EJFTFS 4UFMMF BVDI [VN
#FJTQJFM 7FSXBMUVOHTBVGHBCFO EJF #FUSFVVOH WPO 1FSTPOBM EJF 7FSBOUXPSUVOH ৐¼S
EJF #FUSFVVOH EFS /BDIXVDITXJTTFOTDIBॏMFS PEFS BVDI "VGHBCFO JN #FSFJDI EFS
੖FOUMJDILFJUTBSCFJU GFTUHFIBMUFO
"VDI ৐¼S EJF 'JOBO[QMBOVOH JTU FT XJDIUJH PC FJOF 4UFMMF QFSTPOBMJTJFSU CFBOUSBHU
XFSEFO LBOO IJFS FSMBVCFO EJF '¶SEFSFS JO BMMFS 3FHFM FJOF CFEBSGTHFSFDIUF #FBOUSB
HVOH EFS .J॒FM ৐¼S CFLBOOUFT 1FSTPOBM XBT JN 7FSHMFJDI [VS QBVTDIBMFO ,BMLVMBUJPO
TFIS WJFM QS¤[JTFSF #FSFDIOVOHFO FSMBVCU /FCFO EFO 1FSTPOBMLPTUFO EFO .J॒FMO ৐¼S
3FJTFO TQF[JFMMFS 4Pॏ PEFS )BSEXBSF VOE ,PTUFO ৐¼S .JFUFO VOE "VGUS¤HF TPMMUF
CFTPOEFSFT "VHFONFSL BVG EJF &JOQMBOVOH WPO .J॒FMO ৐¼S EJF ੖FOUMJDILFJUTBSCFJU
EJF UFDIOJTDIF #FUSFVVOH JOLMVTJWF EFS 1MBOVOH EFS -BOH[FJUWFS৐¼HCBSLFJU VOE
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 EBT BVT 'PSTDIFOEFO WFSTDIJFEFOFS %JT[JQMJOFO CFTUFIU NVTT ;FJU FJOHFS¤VNU
XFSEFO EJF )FSBVTGPSEFSVOHFO EFS JOUFSEJT[JQMJO¤SFO "SCFJU BO[VHFIFO VOE EJFTF
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,PNNVOJLBUJPO VOE %PLVNFOUBUJPO JOOFSIBMC EFT 1SPKFL॒FBNT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 4JDIFSVOH WPO 1SPKFLUFSHFCOJTTFO
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